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n  ESTRATEGIAS ADOPTADAS 
n  CONCLUSIÓN 
1.- INTRODUCCIÓN 
 n  El terrorismo es un ataque a la civilización misma. Escoge a 
victimas inocentes para sembrar el dolor y el sufrimiento. 
Socava a sociedades enteras a través del miedo. 
n  El terrorismo tiene efectos devastadores para la 
convivencia civilizada y las instituciones democráticas, así 
como para la vida, la seguridad y los bienes de las personas.  
n  Las organizaciones terroristas continúan intentando en 
todo el mundo reunir fondos para financiar sus actividades. 
Nosotros debemos perseverar en nuestra vigilancia y no 
permitir titubeos en nuestro compromiso de combatir el 
terror. 
n  Sin antecedentes. 
 - Hechos descartados 
    a. Caída de avión carguero en Feb 94  
    b. Incendio 1A 
  
2.- SITUACIÓN COYUNTURAL          
NACIONAL 
n  Inseguridad 
n  Magnicidio  
n  Asaltos  
n  Secuestros 
n  Movimientos Sociales 
n  Movimientos campesinos sin tierra 
n  Partidos Político Patria Libre 
n  Corrupción  
n  La producción y el tráfico de drogas 
n  Lavado de dinero 
n  El tráfico y el uso ilícito de armas, municiones y 
materiales explosivos 
3.- ZONA DE LAS TRES FRONTERAS 
      (CIUDAD DEL ESTE) 
n  Comparten Paraguay, Brasil y Argentina. 
n  Conviven ciudadanos de más de 70 (setenta) 
nacionalidades. 
n  Los datos indican a oriundos de países de América del 
Sur, Centro América, Europa, Asia, África y Medio 
Oriente. 
n  Mayoritariamente árabes y chinos. 
n  Medios locales e internacionales le han dedicado 
importante espacio. Aseguran que desde ahí se financia 
el terrorismo, a través de dinero proveniente del 
narcotráfico y el comercio ilegal. 
n  La población del área vive del comercio y del turismo. 
4.- ESTRATEGIAS ADOPTADAS 
n  El gobierno de Paraguay ha trabajado estrechamente 
con los gobiernos del MERCOSUR y con el 
Gobierno de los EEUU, con la intención de 
identificar, detener, procesar o extraditar, según el 
caso, a todos aquellos individuos vinculados de una 
u otra manera al terrorismo. 
n  Se ha creado una Unidad de Prevención de Lavado 
de Dinero en el Banco Central del Paraguay. 
n  Creación de una Comisión Interinstitucional por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 15.125 
n  Optimización en la expedición y control de 
pasaportes – visas por parte de la Cancillería 
Nacional. 
(Cont. ESTRATEGIAS ADOPTADAS) 
 
n  Fuerzas Armadas empeñadas en operaciones de 
seguridad en apoyo a la Policía Nacional. 
 - Por Decreto del PE 
n  Plan Nacional de Seguridad Pública. 
 - Incluye FF.AA 
 - Sujeto a aprobación del Congreso 
 - Implica modificación de la Constitución. 
n  El Paraguay condena el terrorismo en todas sus formas 
y combatirá firmemente los actos terroristas a través de 
todos lo medios legales 
  
5.- CONCLUCIÓN  
n  Lamentablemente, aunque la prensa reconoce varias de las 
informaciones aquí señaladas, en el comentario prevalece un 
tono que a veces ignora y en otras, minimiza los esfuerzos 
realizados por el gobierno para contribuir en la lucha contra 
el terrorismo.  
n  La lucha contra el terror esta muy lejos de finalizar y necesita 
de dos ingredientes para minimizar sus efectos: Voluntad 
Política y Capacidad. El terrorismo no tiene fronteras ni 
frentes de ataque. Es un enemigo invisible, pero al acecho y 
debemos prevenirlo o responder a sus acciones. 
n  La coordinación y el esfuerzo regional e internacional es 
imprescindible en esta lucha. 
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